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   主   文  
被 告 人 尹 奉 吉 ヲ 死 刑 ニ 處 ス  
押 收 物 件 中 辨 當 箱 型 手 榴 彈 （ 證 第 二 號 ） ハ 之 ヲ 沒 收 ス  
   理   由  
被 告 人 ハ 數 年  ヨ リ  鮮 ガ 歴 史 風 俗 等 ヲ 異 二 セ ル 日 本 ノ 統 治 下 ニ
在 ル ヲ 不 合 理 ト シ  鮮 民 族 ノ 爲 其 ノ 獨 立 ヲ 囘 復 セ ムンコ ト 熱 望 シ  
居 リ タ ル ガ 遂 ニ  鮮 獨 立 運 動 ニ 盡 力 ス ル 目 的 ヲ 以 テ 鄕 家 ヲ 出 奔 シ
昭 和 六 年 五 月 八 日 上 海 ニ 渡 航 シ 爾 來 佛 租 界 内 ニ 居 住 シ 製 帽 工 等 ニ
就 職 シ ツ ツ 生 計 ヲ 立 テ 其 間 大 韓 僑 民 團 長 金 九 其 ノ 他 ノ 不 逞 ノ 徒 ニ
屢 接 觸 シ 居 タ ル ト コ ロ 昭 和 七 年 四 月 中 旬 頃 同 租 界 馬 浪 路 四 海 茶 館
ニ 於 テ 又 同 月 二 十 日 頃 同 租 界 西 門 路 某  鮮 人 宅 ニ 於 テ 孰 レ モ 右 金  
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昭 和 七 年 六 月 二 十 日 附 在 上 海 村 井 總 領 事 發 信 齋 藤 外 務 大 臣 宛 報 告
要 旨  
  爆 彈 事 件 犯 人 尹 奉 吉 ニ 對 ス ル  決  
      決  書  
 鮮 忠 淸 南 道 札 山 郡 德 山 面 柿 梁 里 百 三 十 九 番 地  
上 海 仏 租 界 貝 勒 路 東 方 公 寓 三 〇 號  
 無   職           尹   奉   吉  
明 治 四 十 一 年 五 月 十 九 日 生 
右 殺 人 、 殺 人 未 遂 、 爆 發 物 取 締 罰 則 違 反 被 告 事 件 ニ 付 當 軍 法 會 議
ハ 検 察 官 陸 軍 法 務 官 ニ 三 好 次 太 郎 干 與 審 理 ヲ 遂 グゲ 決 ス ル コ ト 左
ノ 如 シ  
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九 ノ 招 致 ニ ヨ
依リ テ 之 ト 會 合 シ 同 人 ヨ リ 若 シ 被 告 人 ヲ シ テ 眞 ニ 獨 立
運 動 ニ 盡 力 ス ル ノ 意 思 ア ラ バ 暗 殺 ヲ 目 的 ト セ ル 愛 國 團 員 ニ 列 セ シ
ム ル ヲ 以 テ 四 月 二 十 九 日 天 長 節 ニ 爆 彈 ヲ 以 テ 暗 殺 ヲ 決 行 セ ラ レ タ●
キ 旨 巧 ニ 慫 慂 セ ラ レ 被 告 之 ヲ 快 諾 シ 更 ニ 同 月 二 十 四 日  顕 四 海 茶
館 附 近 ノ 某 茶 館 ニ 於 テ 金 九 ト 會 合 シ タ ル 際 天 長 節 ニ 陸 軍 大 將 白 川
義 則 及 陸 軍 中 將 植 田 謙 吉 ヲ 殺 害 ス ベ キ 旨 同 人 ヨ リ 申 聞 ケ ラ レ タ ル
上 之 ガ 準 備 ト シ テ 支 那 紙 幣 九 十 弗 ヲ 與 エ ラ レ タ ル ヨ依リ 玆 ニ 今 ニ 將
軍 ヲ 殺 害 シ タ リ ト テ  鮮 獨 立 ノ 爲 ニ ハ 直 接 効 果 ナ カ ラ ムンモ 以 テ 
鮮 人 ノ 覺 醒 ヲ 促 シ 他 面 世 界 ノ 人 々 ニ  鮮 ノ 存 在 ヲ 識 ラ シ ム ル ヲ 得
ベ シ ト 思 惟 シ 愈 右 二 將 軍 ヲ 殺 害 セ シ ム ルン コ ト ヲ 決 意 シ 爾 後 右 金 九
ノ 指 示 ノ 儘 ニ 愛 國 團 々 員 ト シ テ ノ 記 念 撮 影 ヲ 爲 シ 或 ハ 同 人 ヨ リ 爆  
　　梅　軒　史　料





彈 使 用 ノ 方 法 ヲ 敎 示 セ ラ レ 更 ニ 同 月 二 十 八 日 白 川 大 將 、 植 田 中 將
ノ 寫 眞 ヲ 入 手 シ テ 其 ノ 認 識 ヲ 確 實 ニ シ 或 ハ 上 海 新 公 園 ニ 到 リ テ 明
申
日ノ 觀 兵 式 及 官 民 合 同  賀 式 ノ 準 備 成 レ ル 式 揚 ノ 模 様 ヲ 偵 察 シ タ
ル 後 同 夜 八 時 頃 同 租 界 華 龍 路 元 昌 里 十 三 號 某  鮮 人 方 ニ 於 テ 金 九
ト 會 シ 同 人 ヨ リ 明 日 使 用 ス ベ キ 水 筒 型 及 辨 當 型 ノ 二 個 ノ 手 榴 彈 ヲ
示 サ レ 之 ガ 使 用 法 ヲ 了 解 シ  ニ 一 切 ノ 殺 害 準 備 成 リ 翌 二 十 九 日 早
 右 某  鮮 人 方 ニ 於 テ 金 九 ヨ リ  記 二 個 ノ 手 榴 彈 ヲ 受 領 シ 水 筒 型
ノ モ ノ ハ 之 ヲ 右 肩 ヨ リ 左 脇 ニ 懸 ケ 他 ハ 之 ヲ 豫 テ 用 意 シ 置 キ タ ル 「 モ
ス 」 風 呂 敷 ニ 包 装 シ 同 日 午  八 時 頃 巧 ニ 官 憲 ノ 眼 ヲ  レ テ  記 新 公
園  賀 式 場 ノ 式 壇 左 側 斜 後 方 一 般 觀 覧 席 ニ 位 置 ヲ 占 メ 爆 彈 投 擲 ノ
機 ヲ 窺 ヒ 居 タ ル 際 觀 兵 式 終 了 シ 續 テ 官 民 合 同  賀 會 開 催 セ ラ レ 白  
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眼 摘 出 ノ 止 ム ナ キ ニ 至 ラ シ メ  駐 支 全 權 公 使 重 光 葵 ノ 四 肢 及 臀 部  
ニ 治 療 日 數 約 四 月 ヲ 要 ス ベ キ 百 數 十 ノ 爆 創 及 右 下 腿 骨 折 ヲ 同 上 海
總 領 事 村 井 倉 松 ノ 四 肢 ニ 治 療 日 數 約 三 週 日 ヲ 要 ス ベ キ 爆 創 ヲ 同 上
海 居 留 民 團 行 政 委 員 會 委 員 長 河 端 貞 次 ノ 右 側 胸 部 ニ 深 サ 胸 膜 腔 ニ
達 ス ル 創 傷 ヲ 同 民 團 書 記 長 友 野 盛 ノ 四 肢 及 顔 面 治 療 日 數 約 六 週 日
ヲ 要 ス ベ キ 手 榴 彈 々 片 創 ヲ 各 負 ワ シ メ 右 ノ 内 河 端 委 員 長 ハ 右 創 傷
ノ 爲 メ 胸 膜 腔 内 出 血 ヲ 起 シ 翌 三 十 日 午  三 時 十 分 死 亡 ス ル ニ 至 レ
リ 、 然 レ ド モ 被 告 人 ハ 白 川 大 將 、 植 田 中 將 ニ 対 シ テ ハ 共 ニ 殺 害 ノ
目 的 ヲ 達 セ ズ  時 現 場 ニ 於 テ 逮 捕 セ ラ レ タ リ  
以 上 ノ 事 實 ハ  
一 、 被 告 人 ハ 當 公  廷 ニ 於 テ  示 式 壇 上 ニ 在 リ タ ル 白 川  
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川 大 將 、 植 田 中 將 外 五 名 ガ 右 式 壇 上 ニ 列 立 シ 官 民 一 同 國 家 君 ガ 代
ノ 合 唱 ヲ 終 ラ ム
ント シ テ 一 同 肅 然 ト シ 被 告 人 ニ 注 意 ス ル モ ノ者 ナ キ ヲ
見 ル ヤ 好 機  ス ベ カ ラ ズ ト 爲做シ 今 被 告 人 ガ 爆 彈 ヲ 投 擲 セ バ 右 兩 將
軍 ヲ 殺 害 ス ル ノ ミ ナ ラ ズ 同 壇 上 ニ 在 ル 他 ノ 人 々 ヲ モ 必 然 殺 傷 ス ベ
キ コ ト ヲ  見 シ ナ ガ ラ 敢 然 手 ニ セ ル 辨 當 型 手 榴 彈 ヲ 地 ニ 置 キ 肩 ナ
ル 水 筒 型 手 榴 彈 ヲ 取 リ 外 シ 其 ノ 發 火 用 紐 ヲ 引 ク ト 同 時 ニ 右 式 壇 
ク ニ 突  シ 其 ノ 左 側 後 方 ヨ リ 式 壇 上 目 掛 ケ テ 右 手 榴 彈 ヲ 投 擲 シ テ
之 ヲ 炸 裂 セ シ メ 因 ツ テ 同 壇 上 ニ 在 リ シ 白 川 大 將 ニ 治 療 日 數 ● 四 週
日 ヲ 要 ス ベ キ 全 身 爆 彈 破 片 創 ヲ 植 田 中 將 ニ 同 日 數 約 六 週 日 ヲ 要 ス
ベ キ 左 足 爆 創  右 足 蹠 左 肩 頭 及 左 膝 蓋 部 爆 彈 破 片 創 ヲ 負 ワ シ メ 同
壇 上 ニ 在 リ シ 海 軍 中 將 野 村 吉 三 郎 ニ 全 身 爆 創 ヲ 負 ハ シ メ 爲 メ ニ 右  
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大 將 以 下 七 名 ガ 各  示 ノ 傷 害 ヲ 受 ケ 爲 ニ 河 端 委 員 長 ハ  示 ノ 如 ク
死 亡 ス ル ニ 至 レ ル 點 ヲ 除 キ  示 同 趣 旨 ノ 供 述 ヲ 爲 セ ル ト  
一 、 證 人 友 野 盛 ニ 対 ス ル  審 訊 問 調 書 ニ 同 人 ノ 供 述 ト シ テ 自 分 ハ 昭
和 七 年 四 月 二 十 九 日 天 長 節  賀 會 委 員 ト シ テ 新 公 園 式 場 ニ 出 場
シ 式 壇 正 面 ニ 向 テ 左 ヨ リ 村 井 總 領 事 、 植 田 中 將 、 白 川 大 將 、 重
光 公 使 、 河 端 居 留 民 團 行 政 委 員 會 委 員 長 及 自 分 ノ 順 ニ テ 壇 上 ニ
立 チ 列 ビ 君 ケガ代 合 唱 ノ 終 リ 頃 水 筒 様 ノ 物 壇 上 ニ 投 ゼ ラ レ 野 村 中
將 ノ  面 邊 ニ 落 チ ル ト 間 モ ナ ク 自 分 ハ 股 ヲ 殴 ラ レ タ ル 如 ク 感 ジ
負 ⁀傷 シ 氣 ガ 付 テ 壇 上 ヲ 見 廻 シ タ ル ニ 壇 上 ノ 人 々 ハ 既 ニ 四 散 シ
居 タ ル 旨 ノ 記 載 ア ル ト  
一 、 證 人 梨 岡 壽 男 ニ 対 ス ル  審 訊 問 調 書 ニ 自 分 ハ 派  軍 司 令 官 白 川 
－ 14 －
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仍 テ 主 文 ノ 如 ク  決 ス  
  昭 和 七 年 五 月 二 十 五 日  
    上 海 派  軍 法 會 議  
      裁  長  士 陸 軍 工 兵 中 佐   服 部 曉 太 郎  
         裁  官 陸 軍 法 務 官   大 塚   操  
     裁  長  士 陸 軍 輜 重 兵 大 尉   町 田   勇  
右 謄 本 也  
 昭 和 七 年 五 月 二 十 五 日  
上 海 派  軍 軍 法 會 議  
陸 軍 録 事  福  田  哲  三  
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法 律 ニ 照 ス ニ 被 告 人 ガ 人 ノ 身 体
體ヲ 傷 害 ス ル 目 的 ヲ 以 テ 爆 發 物 ヲ 使 用
シ タ ル 所 爲 ハ 爆 發 物 取 締 罰 則 第 一 絛 ニ 該 當 シ 因 テ 人 ヲ 殺 シ タ ル ハ
刑 法 第 百 九 十 九 絛 ニ 、 之 ヲ 遂 ゲ ザ リ シ ハ 各 同 法 第 二 百 三 絛 第 百 九
十 九 絛 ニ 、 人 ノ 身 体體ヲ 傷 害 シ タ ル ハ 各 同 法 第 二 百 四 絛 ニ 各 該 當 ス
ル ト コ ロ 殺 人 同 未 遂 及 傷 害 ハ 一 個 ノ 行 爲 ニ シ テ 數 個 ノ 罪 名 ニ 觸 ル
ル ヲ 以 テ 同 法 第 五 十 四 絛 第 一 項  段 第 十 絛 ニ 則 リ 殺 人 罪 ノ 刑 ヲ 最
モ 重 シ ト シ 之 ト 爆 發 物 取 締 罰 則 違 反 罪 ト ハ 互 ニ 競 合 ス ル モ ノ ナ ル
ヲ 以 テ 同 罰 則 第 十 二 絛 刑 法 第 十 絛 ヲ 適 用 シ 其 ノ 重 キ 爆 發 物 取 締 罰
則 違 反 罪 ノ 刑 ニ 縱 ヒ 死 刑 ヲ 選 択 シ 被 告 人 尹 奉 吉 ヲ 死 刑 ニ 處 ス ベ ク
主 文 掲 記 ノ 物 件 ハ 犯 罪 行 爲 ニ 供 セ ムント シ タ ル 物 ナ ル ヲ 以 テ 刑
法 第 十 九 絛 ニ 則 リ 之 ヲ 沒 收 ス ベ キ モ ノ ト ス  
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シ タ ル ヲ 現 認 シ タ ル 旨 ノ 記 載 ア ル ト  
一 、 頓 宮 寛 作 成 ニ 係 ル 河 端 貞 次 ノ 鑑 定 書 ニ 鑑 定 ト シ テ 同 人 ノ 右 側 胸
部 創 傷 ハ 爆 創 ニ シ テ 深 サ 胸 膜 腔 ニ 達 シ 同 腔 内 出 血 ヲ 起 シ 右 ガ 死
因 ト ナ リ テ 同 人 ハ 四 月 三 十 日 午  三 時 十 分 死 亡 ス ル ニ 至 レ ル 旨
ノ 記 載 ア ル ト  
一 、 白 川 義 則 、 野 村 吉 三 郎 、 植 田 謙 吉 、 重 光 葵 、 村 井 倉 松 、 友 野 盛
ノ 各 診 斷 書 ニ 各  示 關 係 部 分 ニ 適 合 ス ル 傷 害 ア ル 旨 ノ 各 記 載 ア
ル ト  
一 、 押 收 ニ 係 ル 辨 當 箱 型 手 榴 彈 （ 證 第 二 號 ） 手 榴 彈 破 片 （ 證 第 三 號 ）
ノ 存 在 ス ル ト  
ヲ 綜 合 考 竅 シ テ 之 ヲ 認 定 ス  
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大 將 ニ 随 行 シ テ 新 公 園 ニ 於 ケ ル 天 長 節  賀 式 場 ニ 出 席 シ 左 側 將
校 席 ニ 在 リ シ ガ 午  十 一 時 四 十 分 頃 國 家 ノ 合 唱 終 ル 頃 自 分 ノ 右
側 方 面 ニ 於 テ 異 様 ノ 音 續 テ 誰 カ ノ 叫 ぶ 聲 ヲ 聞 ク ト 思 フ ヤ 壇 上 ノ
河 端 委 員 長 ト 友 野 書 記 長 ト ノ 間 ヲ 飛 び 野 村 中 將 ト 重 光 公 使 ト ノ
中 間  方 壇 上 ニ 落 下 シ タ ル 物 ア リ 間 モ ナ ク 炸 裂 シ 爲 ニ 白 川 大 將
植 田 中 將 、 重 光 公 使 等 負 傷 セ ラ レ 孰 レ モ 手 當 セ ラ レ タ リ 壇 上 ノ
他 ノ 人 々 モ 倒 レ 居 ル ヲ 見 タ ル 旨 ノ 記 載 ア ル ト  
一 、  審 官 ノ 照 會 ニ 対 ス ル 第 三 艦 隊 副 官 水 野 恭 助 ノ 囘 答 書 ニ 第 三 艦
隊 司 令 長 官 野 村 中 將 ハ 四 月 二 十 九 日 上 海 新 公 園 ニ 於 ケ ル 天 長 節
 賀 式 ニ 參 列 シ テ 午  十 一 時 四 十 分 頃 突 如 投 擲 セ ラ レ タ ル 爆 彈
炸 裂 ノ 爲 全 身 ニ 爆 傷 ヲ 受 ケ  壇 上 ニ ア在リ シ 他 ノ 人 々 モ 全 部 受 傷  
－ 15 －
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十 五 歳 ニ 至 タ
ルマ デ 篤 ト 修 學 シ タ ル ヲ 以 テ 四 律 一 昔 ハ 難 無 ク 作 レ リ
玆 ニ 記 載 サ レ タ ル 玉 連 環 詩 一  ハ 十 五 歳 ノ 時 七 月 罷 接 （ 註 、 書 堂
ニ 於 テ 季 節 ノ 讀 物 ニ 替 ヘ ル 際 ノ 行 事 ）  
ノ 時 ニ 多  の 來 賓 ヨ リ 余 ノ 才 能 ヲ 試 サ ン ガ 爲  韻 成 詩 サ レ タ ル モ
ノ ナ リ  
  不 朽 聲 名 氣 明   士 氣 明 々 萬 古 晴  
  萬 古 晴 心 都 在 學  都 在 學 行 不 朽 聲  
十 六 歳 ノ 年 先 生 方 ノ 忠 告 ヲ 顧 ミ ズ 日 語  成 讀 本 ヲ 買 イ 求 メ テ 日 語
ヲ 自 習 ス ル コ ト ニ 決 意 シ 一 年 間 息 マ ズ ニ 孜 々 ト シ テ  ミ タ リ シ ヲ
以 テ 通 話 ● 能 ク ス ル ニ 至 レ リ  
十 七 歳 ニ 至 リ テ 犬 モ 喰 ハ ヌ 糞 ヲ 垂 レ ル 人 ト ナ リ ヌ （ 註 、 書 堂 ノ 先
生 ニ ナ リ タ ル コ ト ヲ 意 味 ス ） 父 兄 等 ノ  告 又 ハ  隣 ノ 先 生 方 ノ 
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父    尹    璜  
母    金  元  祥  
愛 國 團 員  奉    吉  
戊 申 年 五 月 廿
二十五 日 生  
（ 西 暦 一 九 〇 一 年 ）  
七 歳 ニ シ テ 私 塾 ニ 就 學 セ ル ガ 八 、 九 歳 ノ 同 學 者 中 ヨ リ 秀 テ 聰 明 ナ リ
シ ヲ 以 テ 先 生 ト  隣 ノ 父 老 者 等 ヨ リ 才 輩童ナ リ ト 謂 ハ レ タ 其 ノ 反 面 ニ
綽 名 ト シ テ 狸 ト 呼 バ レ タ リ 性 質 人 ニ 異 リ 剛 毅 且 急 燥 ナ リ シ ヲ 以 テ 同
輩 等 ト 闘 フ テ 敗 ケ タ ル コ ト ナ ク 或 ハ 接 長 （ 註 、 書 堂 ノ 漢 文 先 生 ノ 稱
呼 ） ヨ リ 鞭 打 タ レ テ モ 涙 ヲ 流 シ テ 泣 ク コ ト ナ ク 反 テ 惡 口 ヲ 浴 ビ セ 書
堂 規 則 違 反 ニ テ 先 生 ガ 脛 ヲ 打 ツ 爲 出 デ 來 タ レ ト 命 ズ レ バ 兩 眼 ヲ 大 キ
ク 開 キ パ チ 々 々 ト 斜 ニ 睨 ミ テ  氣 ナ リ キ  
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（ 第 一 號 ）  
宣  誓  文  
予
余ハ 赤 誠 ヲ 以 テ 祖 國 ノ 獨 立 ト 自 由 ヤヲ囘 復 セ ン ガ 爲 韓 人 愛 國 團 員 ノ
一 員 ト ナ リ テ 中 國 ヲ 侵 略 ス ル 敵 ノ 將 佼 ヲ 屠 殺 ス ル コ ト ヲ 盟 誓 ス  
  大 韓 民 國 十 四 年 四 月 二 十 六 日  
尹   奉   吉  
   韓 人 愛 國 團 殿  
 
尹 奉 吉 義 士 ノ 自 書 、 略 歴 及  囑  
履   歴   書  
本 籍  忠 南 禮 山 郡 德 山 面 柿 梁 里 一 三 九 番 地  
本  貫   坡    
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昭 和 七 年 十 月 十 九 日 附 在 上 海 石 射 總 領 事 發 信 内 田 外 務 大 臣 宛 報 告
要 旨  
爆 撃 犯 人 尹 春 吉 ノ 略 歴 及 遺 言  
上 海 虹 口 公 園 爆 彈 犯 人 尹 春 吉 ノ 略 歴 及 遺 言 ナ ル モ ノ 最  入 手 セ ル
ガ 右 ニ 關 シ 上 海 憲 兵 隊 ニ 於 テ 尹 春 吉 ニ 就 キ 取 調 ベ タ ル 處 ニ 依 レ バ
兇 行 ノ  々 日 タ ル 四 月 二 十 七 日 午 後 六 時 頃 尹 ハ 其 ノ 住 所 東 方 公 寓
ニ 於 テ 金 九 ノ 命 ニ 依 リ 所 持 の 支 那 手 帳 ニ 鉛 筆 ニ テ 其 ノ 履 歴 竝 ニ 二
兒 ニ 對 ス ル 遺 書 等 ヲ 認 メ タ ル 上 金 九 ニ 手 交 シ タ ル モ ノ ノ 如 シ （ 別
紙 第 二 號 取 調 書 参 照 ）  
而 シ テ 其 ノ 後 金 九 一 味 ニ 於 テ 別 紙 第 一 號 文 ノ 如 ク 「 尹 春 吉 義 士 ノ
自 書 略 歴 及 遺 嘱 」 ト シ テ 謄 寫 版 ニ 附 シ 各 地 鮮 人 ニ 配 布 セ リ ト  
－ 16 －
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以 テ 上 海 ヲ 目 的 ト 爲 シ 愛 ス ル 父 母 兄 弟 ト 愛 妻 愛 子 ト 住 ミ 慣 レ タ ル
故  山 川 ト ヲ 打 チ 捨 テ 塞 ガ ル 胸 ヲ 摑 ミ 握 ツ テ 鴨 綠 江 ヲ 渡 レ リ 門 出
ヲ シ テ 見 レ バ 噫 ！ 寄 セ 來 ル ハ 金 錢 ノ 苦 痛 ナ リ 辛 ジ テ 靑 島 マ デ ハ 着
イ キ タ ル モ 上 海  ニ  リ 着 ク 旅 費 ハ ナ カ リ キ 故 ニ 日 本 人 中 原  次
郎 洗 濯 所 ニ 雇 ヒ 入 レ ラ レ タ リ 門 出 ノ 金 ハ 余 ノ 金 ニ ア ラ ズ シ テ 自 
會 費 ノ モ ノ ナ リ シ ヲ 以 テ 余 ガ 人 ニ 雇 ハ レ タ ル 以 上 ハ 他 ヨ リ 借 入 レ
タ ル 金 ハ  シ 旅 費 ノ 出 來 次 第 出 立 ス ベ ク 決 意 シ タ リ 故 ニ 一 箇 年 間
滞 在 セ リ  
二 十 四 歳 ト ナ ル 五 月 八 日 ニ 目 的 地 タ ル 上 海 ニ 上 陸 セ リ 余 ヲ  フ ル
人 ハ ナ カ リ シ ガ 目 的 地 ニ  リ 着 イ タ ル コ ト ノ ミ ハ 無 二 ノ 喜 ビ ナ リ
キ  
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  弱 肉  食 殘 忍 性 ヲ 打 チ 捨 テ テ  
  相 助 相 愛 ノ 四 字 ヲ 鐡 案 ト 爲 シ  
   固 ニ 團 結 セ ン 我 ガ 柿 梁 里 ヲ  
二 十 三 歳 ヲ 數 フ ル コ ト ト ナ リ 、 歳 ヲ 重 ネ ル 程 我 等 ノ  迫 ト 我 等 ノ
苦 痛 ハ 愈 々 加 ハ ル ノ ミ ナ リ  
余 ハ 玆 ニ 於 テ 一 ツ ノ 覺 悟 ア リ タ リ 卒 直 ニ 言 ハ バ 立 枯 ト ナ ツ テ 往 ク
三 千 里 江 山 ヲ 凝  シ テ 居 ラ レ ザ リ キ 水 火 ニ 陥 リ タ ル 人 ヲ 見 テ 其 ノ
儘 ニ 泰 然 ト シ テ 坐  シ 居 ラ レ ザ リ シ モ ノ ナ リ  
玆 ニ 於 ケ ル 覺 悟 ハ 他 に 途 ナ ク 余 ノ 鐵 拳 ヲ 以 テ 敵 ヲ  時 ニ 打 壊 サ ン
ト ス ル ニ ア リ 鐵 拳 ハ 棺 ニ 入 リ タ 後 ハ 用 ヲ ナ為サ ズ 老 イ タ ル ハ 無 用 ナ
リ 余 ノ 耳 ニ 銉 々 タ リ シ ハ 上 海 假 政 府 ナ リ キ 多 言 ヲ 要 セ ズ 此 覺 悟 ヲ  
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   以 下 記 載 ハ 柿 梁 ノ 洞 歌 ナ リ  
              （ 歌 譜 ハ  月 歌 譜 ニ テ ）  
一 、 造 化 神 功 ノ 伽 倻 山 ノ 精 氣 ヲ 受 ケ  
  絶 勝 佳 景 修 德 山 ノ 精 氣 ヲ 募 リ テ  
  錦 繍 江 山 三 千 里 無 窮 花 園 ニ  
  長 ク 長 ク 光 ヲ 放 ツ 我 ガ 柿 梁 里  
ニ 、 伽 倻 山 ハ 我 等 ノ 背 景 ト ナ リ  
  温 泉 ノ 野 原 ハ 我 等 ノ 舞 臺 ナ リ  
  兩 腕 ヲ 捲 リ 兩 足 ヲ 裸 ニ シ テ 出 演 シ  
  早 ク 自 作 自 給 ノ 實 現 ヲ 促 ガ サ ン  
三 、 暗 黒 東 天 ノ 啓 明 星 ガ 昇 ル ナ ラ バ  
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誘 ア リ シ ノ ミ ナ ラ ズ 自 分 自 身 デ モ 爲 ス コ ト ナ カ リ キ 故 ニ 已 ム ヲ 得
ズ 七 、 八 名 ノ  童 ヲ  ヘ ル コ ト ト シ 十 八 歳  二 箇 年 間 續 ケ タ リ  
十 九 歳 ニ 至 リ テ ハ 發 ●龑セ ル 農 村 開 拓 ヲ 目 的 ト シ 村 ノ 父 老 ト 協 議 ノ
上 村 ニ 小 屋 ヲ 一 軒 構 ヘ テ 貧 困 ニ シ テ 就 學 シ 得 ザ ル  童 ヲ 募 集 シ 夜
學 ヲ 始 メ タ ル 結 果 其 ノ 成 績 頗 ル 優 良 ト ナ レ リ 其 ノ  童 及 父 兄 ト 親
睦 ヲ 圖 リ 良 風 美 俗 ヲ 奨 勵 セ ン ガ 爲 毎 年 學 藝 會 ヲ 開 催 シ タ リ 又 ハ 自
 會 ヲ 組 織 シ 毎 月 一 囘 宛 月 例 會 ヲ 催 シ 古 談 及 新 思 潮 ヲ 講 演 ス ル コ
ト モ ア リ タ リ  
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靜 カ ナ ル  ト ハ 言 ヒ ナ ガ ラ 狂 風 ノ 起 リ ソ ウ ナ リ  
血 沸 ク 靑 年 諸 君 ヨ 準 備 セ ヨ  
軍 服 ヲ 着 テ 銃 ヲ 擔 キ 劔 ヲ 手 ニ シ  
軍 樂 喇 叭 ニ 歩 調 ヲ 揃 ヘ テ 行 進 セ ヨ  
  二  十  七  日  
  新 公 園 ニ テ 靑 茵 ヲ 踏 ミ ツ ツ  
萋 々 タ ル 芳 草 カ ナ  
  明 年 ニ 春 色 到 レ バ  
  王 孫 ト 共 ニ 來 レ ヨ  
靑 々 タ ル 芳 草 カ ナ  
  明 年 ニ 春 色 到 レ バ  
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ポ レ オ ン 」 ア リ 米 國 ニ ハ 發 明 家 「 エ ヂ ソ ン 」 ア リ  
冀 ク バ 汝 ノ 母 ト ナ リ 汝 達 ハ 其 ノ 人 ト ナ ル ベ シ  
   隨         筆  
血 沸 ク 靑 年 諸 君 等 ハ 知 ル ヤ 否 ヤ  
無 窮 花 三 千 里 我 ガ 江 山 ニ  
倭 奴 ガ 何 故 ニ 來 テ 何 故 ニ 狂 奔 ス ル カ ヲ  
血 沸 ク 靑 年 諸 君 ハ 知 ラ ザ ル ヤ  
中 國 人 胡 奴 ハ 戻 リ 來 リ テ 戻 リ 歸 ル ニ  
倭 奴 ハ 來 リ テ 何 故 ニ 歸 ラ ザ ル カ  
血 沸 ク 靑 年 諸 君 ハ 眠 レ ル ヤ  
東 天 ニ 曙 色 ハ 漸 ク 明 ケ ン ト ス ル ニ  
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  妻 、   裴  用  順  （ 星 州 裴 氏 ） 丁 未 八 月 十 五 日 生  
 長 子 、   模    淳  丁 卯 九 月 十 一 日 生  
 二 子 、   淡       （ 余 ノ 門 出 後 出 生 ノ 者 ） 庚 午 五 月 十 九 日
生  
    嗅 キ 坊 哈 ノ 兵 隊 ニ 、、、、、 模    淳  
                   淡  
オ  ガ 若 シ 熱 血 ア リ 氣 骨 ア リ ト ス レ バ 必 ズ  鮮 ノ 爲 ニ 勇 敢 ナ ル 闘
士 ト ナ レ 大 極 ニ 旗 幟 ヲ 高 ク ハ タ メ カ シ ナ ガ ラ 余 ノ 果 敢 ナ キ 墓  ニ
訪 レ テ 一 極掬ノ 酒 ヲ 酌 メ ヨ 而 シ テ オ  達 ハ 父 ナ キ ヲ 悲 ム ナ カ レ 可 愛
ガ ル 母 居 ル 故 ニ 母 ノ 教 養 ニ テ 成 功 者 ト ナ ラ ン コ ト ヲ 、 、 、 、 東 西 
洋 ノ 歴 史 ヲ 見 レ バ 東 洋 ニ 文 學 家 孟 軻 ア リ 西 洋 ニ 佛 蘭 西 革 命 家 「 ナ  
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人 ノ 巾 着 ニ 金 ガ 入 リ 居 レ ル ヤ 糞 ガ 入 リ 居 レ ル ヤ ハ 何 人 カ 知 レ ル ヤ
來 テ 見 レ バ 又 寄 セ 来 ル ハ 金 錢 ノ 困 難 ナ リ キ 故 ニ 中 國 ●
鬃品 公 司 職 工
ト ナ リ ヌ  
本 工 場 ハ 韓 人 工 友 ガ 十 七 名 ナ リ シ ヲ 以 テ 韓 人 工 友 親 睦 會 ガ 創 立 セ
ラ ル ル ヤ 工 友 會 ノ 會 長 ト 云 フ 名 稱 ヲ 名 乘 ル ヤ ウ ニ ナ リ タ リ  
然 ル ニ 工 場 主 朴 震 ト 微 細 ナ ル 感  ニ テ 解 雇 サ レ 桂 春 建 君 ト 共 ニ 虹
口 ニ 小  商 ヲ 開 店 セ リ  
而 シ テ 後 ノ コ ト ハ 皆 ノ 先 生 方 ガ 御 存 知 ノ 筈 ナ リ  
 遺  族  
  父 、   尹    璜  辛 卯 年 十 一 月 五 日 生  
  母 、   金  元  ●科 （ 慶 州 金 氏 ） 巳 丑 年 十 二 月 十 六 日 生  
－ 18 －
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供 ニ 對 ス ル  書 竝 ニ  鮮 靑 年 ニ 對 ス ル 私 ノ 感 想 ヲ 随 筆 ト シ
テ 書 キ 終 リ ニ 私 ガ 本 年 四 月 二 十 七 日 午 後 一 時 頃 上 海 新 公 園
ノ 式 場 ヲ 下 見 分 ニ 行 ツ タ 時 私 ノ 踏 ン ダ 芝 ハ 其 ノ 儘 起 キ 得 ナ
イ ノ モ ア リ 又 再 ビ 起 キ 上 ル モ ノ モ ア リ マ シ タ ソ レ ヲ 見 テ 私
ハ 人 間 モ 亦  イ 者 カ ラ 蹂 躪 サ レ ル ト キ ハ 此 芝 ト 何 等 變 リ ガ
無 イ ト 思 フ ト 非 常 ニ 悲 シ イ 感 情 ガ 湧 キ マ シ タ 其 ノ 氣 持 ヲ 
書 ト シ テ 書 キ マ シ タ  
 問   書 中 ノ 履 歴 ハ 事 實 ト 相 違 ナ キ ヤ  
答  金 九 カ ラ 突 然 要 求 サ レ テ 書 イ タ ノ デ ス カ ラ 年 次 ニ 多 少 間 違
ヒ ガ ア リ マ ス  書 ヲ 書 ク 時 ニ モ 私 ハ 金 九 ニ 其 ノ 事 ヲ 斷 リ マ
シ タ 處 金 九 ハ 「 年 次 等 ハ 多 少 違 ッ テ モ 差 支 ナ イ カ ラ 自 分 ノ  
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 答  事 件 ノ 命 令 者 タ ル 金 九 ノ 要 求 ニ 依 リ 私 ノ 略 歴 及 感 想 等 ヲ 書
イ テ 渡 シ タ 事 ガ ア リ マ ス  
 問  當 時 ノ  況 ヲ 詳 細 ニ 申 陳  ベ ヨ  
答  本 年 四 月 二 十 七 日 私 ガ 上 海 新 公 園 ノ 觀 兵 式 場 ノ 模 様 ヲ 下 見
分 シ テ 歸 ツ タ 日 ノ 午 後 六 時  頃 金 九 ガ 東 方 公 寓 ノ 私 方 ニ 尋
ネ テ 來 マ シ テ 金 九 ガ 言 フ ノ ニ 「 之 ガ オ  ノ 最 後 ダ カ ラ オ 
ノ 經 歴 ト 感 想 ヲ 書 ケ 」 ト 言 ハ レ マ シ タ ノ デ 私 ガ 日 頃 使 ツ テ
居 タ 支 那 製 ノ 手 帳 ニ 鉛 筆 ヲ 以 テ 書 キ 他 ノ 事 ヲ 書 イ テ ア ル
處 ヲ 破 ッ テ 捨 テ マ シ テ 其 ノ 手 帳 ヲ 金 九 ニ 渡 シ マ シ タ  
 問   書 ノ 内 容 ハ 何 カ  
 答  私 ノ 履 歴 書 ト 私 ノ 作 成 シ タ  里 ノ 「 柿 梁 里 ノ 歌 」 及 私 ノ 小  
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    聽    取    書  
 本 籍  忠 淸 南 道 禮 山 郡 德 山 面 柿 梁 里 一 三 九  
 住 所  上 海 佛 租 界 貝 勒 路 東 方 公 寓 三 〇 號  
                 伊   奉   吉  
                   當 二 十 五 年  
右 ノ 者 昭 和 七 年 十 月 十 一 日 上 海 派  憲 兵 隊 本 部 ニ 於 テ 本 職 ニ 對 シ
左 ノ  リ 任 意 陳  ヲ 爲 シ タ リ  
 問  オ  ハ 尹 奉 吉 カ  
 答  左 様 デ ア リ マ ス  
問  オ  ハ 本 年 四 月 二 十 九 日 上 海 新 公 園 ニ 於 テ 觀 兵 式 場 ニ 爆 彈
投 擲 以  ニ  書 ヲ 書 キ タ ル コ ト ア リ ヤ  
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  高 麗 江 山 ニ モ 寄 ツ テ 歸 レ ヨ  
多 情 カ ナ 芳 草 カ ナ  
  今 年 四 月 廿
二十九 日 ニ  
  放 砲 一 聲 ニ テ 盟 誓 セ ン  
   白 凡 先 生 ニ  
巍 々 靑 山 号    載 育 萬 物 哉  
鬱 々 蒼 々 号    不 變 四 時 哉  
濯 々 鳳 翔 号    高 飛 干千仭 哉  
擧 世 皆 濁 号    先 生 獨 淸 哉  
老 當  壯 号    先 生 義 氣 哉  
臥 薪 嘗 ●膽号    先 生 赤 誠 哉  
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昭 和 七 年 十 一 月 十 八 日 在 上 海 石 射 總 領 事 發 内 田 外 務 大 臣 宛 電 報 要
旨  
當 地 派  憲 兵 隊 ハ 將 校 以 下 二 十 八 名 ヲ 殘 シ 他 ハ 全 部 引 揚 ニ 決 シ 來
ル 二 十 八 日 當 地 發 歸 還 ノ 筈 ナ ル ガ 虹 口 公 園 爆 彈 事 件 犯 人 尹 奉 吉 ハ
十 一 月 十 八 日 當 地 發 大 洋 丸 ニ テ 大 阪 ニ 向 ケ 護 送 セ ラ レ タ リ  
神 戸 上 陸 ノ 豫 定  
 25338
 答  ア リ マ セ ン  
陳  人  尹   奉   吉  
右 録 取 シ 讀 ミ 聞 カ セ タ ル 處 事 實 相 違 ナ キ 旨 申 立 ツ ル ニ 依 リ 署 名 拇
印 セ シ ム  
 昭 和 七 年 十 月 十 一 日  
       上 海 憲 兵 隊  
陸 軍 司 法 警 察 官  
陸 軍 憲 兵 軍 曹   須 藤 貞 一 郎  
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 問  オ  ノ  書 ハ 金 九 ガ 世 間 ニ 發 表 ス ル ト 言 ハ ナ カ ツ タ カ  
 答  ソ レ ハ 言 ヒ マ セ ン デ シ タ 若 シ 發 表 ス ル ト 言 ハ レ タ モ ノ ナ レ
バ 私 ハ 充 分 ニ 考 ヘ テ 詳 細 ニ 字 句 モ 立 派 ニ 書 ク 筈 デ シ タ 然 シ
金 九 ハ 私 ガ 咄 嗟 ノ 場 合 ニ 書 イ テ 居 ル ノ ヲ 見 テ 「 君 ハ 實 際 素
養 ガ ア ル ネ 」 と 言 ヒ マ シ タ 一 ツ 申 シ 落 ト シ マ シ タ ガ  書 ノ 内
容 ノ 内 金 九 ニ 對 ス ル  書 モ 同 時 ニ 書 キ マ シ タ  
 問  オ  ハ 以 上  ベ タ 他 ニ  書 ノ 如 キ モ ノ ヲ 書 キ タ ル 事 實 ナ キ
ヤ  
 答    以 外 ニ ハ ア リ マ セ ン  
 問  オ  ノ  書 ノ 問 題 ニ 付 キ 他 ニ 申 シ  ブ ル 事 ナ キ ヤ  
 25336
意 思 丈 明 瞭 ニ 書 ケ 」 ト 言 ハ レ タ 位 デ ア リ マ ス ソ シ テ 午 後 九
時 頃  約 二 時 間  カ カ ツ テ 書 キ マ シ タ ケ レ ド モ 隨 分 不 昧
書 キ 方 ヲ シ マ シ タ  
 問  オ  ハ 誌詩ヲ 作 ル 素 養 ア リ ヤ  
 答  私 ガ 書 堂 ニ 通 ツ テ 居 ル 當 時 毎 日 詩 ヲ 敎 ヘ ラ レ マ シ テ 克 ク 勉
強 シ マ シ タ ガ 私 ガ 作 ツ テ 發 表 サ レ タ モ ノ ノ 内 デ 人 々 ニ 誉 メ
ラ レ タ モ ノ モ ア リ マ ス 良 ク 出 來 タ モ ノ ハ 今 デ モ ヨ ク 記 憶 シ
テ 居 マ シ テ 當 時 作 ツ タ 通 リ 間 違 ヒ ナ ク 書 ク コ ト ガ 出 來 マ ス 
 問  オ  ガ  里 柿 梁 里 ノ 歌 ヲ 作 ツ タ ノ ハ 誰 カ ニ 依 頼 サ レ タ モ ノ
ナ ル ヤ  
 答  誰 カ ラ モ 依 頼 サ レ タ モ ノ デ ナ ク 私 ガ 獨 リ テ 作 ツ タ モ ノ ニ 相
違 ア リ マ セ ン 然 シ 曲 ハ 當 時 流 行 ノ 歌 ノ 譜 ヲ 用 ヒ マ シ タ  
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昭 和 七 年 十 二 月 二 十 六 日 附 松 本 陸 軍 省 法 務 局 局 員 發 信 寺 嶋 外 務 省
絛 約 局 第 二 課 長 宛 通 報 要 旨  
尹 奉 吉 死 刑 執 行  
本 年 五 月 二 十 五 日 上 海 派  軍 軍 法 會 議 ニ 於 テ 殺 人 、 殺 人 未 遂 、 傷
害 、 爆 發 物 取 締 罰 則 違 反 罪 ニ 依 リ 死 刑 ノ  決 ア リ タ ル 首 題 ノ 者 ニ
對 シ 本 月 十 九 日 右 刑 ヲ 執 行 セ リ  
尹奉吉（右）と
金九（大韓民国上海臨時政府主席）
1932年４月29日実行直前
▲軍法会議の記録は敗戦時に全て焼却されたことになってい
た。ここに収録されたものは岡田好史事務局長の労により再
現されたものである。なお，一部手直しした箇所がある。
－ 21 －
1932年４月29日12時40分，爆弾を投げた後，逮捕連行される尹奉吉
孝昌墓地公園（ソウル）
尹奉吉の慰霊碑（金沢市）
出典：홍원식『白凡金九』（九思，1999年）
　　　辛基秀編『映像が語る「日韓併合」史』（労働経済社，
　　　1987年）
